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ABSTRACT
Abstrak
Latar Belakang : Asma merupakan salah satu gangguan saluran pernapasan yang mengganggu dan banyak terjadi di seluruh dunia.
Penderita asma setiap tahun mengalami peningkatan. Beberapa faktor seperti lingkungan, genetik dan merokok dapat membuat
asma menjadi semakin berat dan mempengaruhi kualitas hidup pasien asma itu sendiri, untuk itu diperlukan pengontrolan asma oleh
pasien untuk memprediksi faktor resiko yang mungkin terjadi terhadap pasien asma. Pengontrolan asma dapat mempengaruhi
derajat beratnya asma.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kontrol asma dengan derajat berat asma.
Metode : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analitik cross-sectional yang dilakukan dari bulan Juli-Agustus
2013 di Poli Paru Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap 50 responden, untuk mengukur tingkat kontrol
asma digunakan kuisioner Asthma Control Test dan untuk mengukur derajat berat asma digunakan alat spirometri.
Analisis : Analisis dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan CI 95% dan Î± = 0,05
Hasil : Sebanyak 34,8% pasien asma yang terkontrol sebagian mengalami derajat asma intermiten, 26,1% mengalami derajat asma
persisten ringan, 26,1% mengalami derajat asma persisten sedang dan sebanyak 13,0% mengalami derajat asma persisten berat
sedangkan pada pasien asma yang tidak terkontrol sebanyak 48,1% mengalami derajat asma persisten berat, 22,2% mengalami
derajat asma persisten sedang, 18,5% mengalami derajat asma persisten ringan dan 11,1% mengalami derajat asma intermiten
dengan p value 0,039.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat kontrol asma dengan derajat berat asma di Poli Paru RSUDZA Banda Aceh.
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